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:  Teknik Mesin Sl
:  Ganjil 2020/2021
:  Praktek Metalurgi  Fisik
:3A
:  AGUS  FIKRI.  Ir.,  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) ( 25 % ) (25%) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1903035001 N  NAAS RAHMAN 85 83 55 85 77.00 8
2 1903035003 AKA  NURFADILAH 85 85 100 94 92.35 A
3 1903035004 NDREANO KAUTSAR 85 80 70 78 77.20 a
4 1903035007 BDUL RAHMAN  SOLEH  POHAN 85 80 95 93 89.45 A
5 1903035008 ENIUS WALIANGGEN 85 80 50 68 68.20 8
6 1903035010 DI TEGAR SAYUTI 85 83 100 94 91.85 A
7 1903035011 lsTANTO WIRANGGA 85 83 loo 93 91.45 A
8 1903035013 ULI  KASTOMO 85 83 85 82 83.30 A
9 1903035016 HMAD  MAULANA YUSUF 85 83 100 93 91.45 A
10 1903035017 KI  HADI  SFTIAWAN 85 83 90 78 82.95 A
11 1903035021 LHAM  NUR FADILLAH 85 0 50 61 45.40 D
12 1903035025 818 ANANSYAH 85 80 75 67 74.05 8
13 T903035027 HAIDAR HANIF 85 0 55 57 45.05 D
14 1903035031 10  HELMIANSYAH 85 78 80 84 81.60 A
15 1903035036 AWAN  IRFANSYAH 85 80 65 59 68.35 8
16 1903035037 ASIR AOIL MAULANA 85 83 65 87 80.30 A
17 1903035040 HMAD  FAUZI ARIEF 85 80 70 90 82.00 A
18 1903035041 HMAT ADITIA 85 80 65 92 81.55 A
19 1903035042 AKTI  CAHYA  INTIA 85 78 80 65 74.00 a
20 1903035043 lcKY SYAHRIL ARDIANSYAH 85 85 55 93 80.70 A
21 1903035047 RIF  FIKRY ARRASYID 85 85 65 92 82.80 A
22 1903035049 AHRI  HUSAINI 85 85 65 80 78.00 a
23 1903035053 EZA ALFI  NUGRAHA 85 43 80 81 71.65 8
24 1903035064 lAN  SEPTIA RICO 85 0 0 14 14.10 E
25 1903035066 LKHA OCEANO  MARULI 85 80 95 83 85.45 A
26 1903035070 lvALDI  PRATAMA KURNIA 85 45 75 0 38.50 E
27 1903035071 KBAR MAULANA 0 0 0 0 0.00 E
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:  Teknik Mesin S1
:  Ganjil  2020/2021
:  Praktek Metalurgi  Fisik
:3A
:  AGUS  FIKRI,  Ir.,  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(  10%) ( 25 % ) (25%) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 1903035073 ESVERANO ALAM TIRTOSEGORO 0 0 0 0 0.00 E
29 1903035075 ENTA ALFAYYADH  HANGGOWOTOMO 85 80 65 78 75.95 8
30 1903035078 URNIAWAN  EKO PRASETYO 85 0 60 66 49.90 D
31 1903035084 ARID  NURFIANTO 85 0` 45 43 36.95 E
Tt
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